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лять, какой снимок будет украшать газету. Пусть он будет один, но «живой», 
экспрессивный, наполненный светом и энергией. Да, добиться такого качест-
ва фотографии нелегко, но это приходит, если у человека есть стремление и 
желание делать уникальные снимки, а не банальную «штамповку».
Фотоснимок в газете – значимый визуальный элемент. Он так же, как и 
заголовок, может и привлечь внимание читателя к статье, и оттолкнуть. По-
этому, если снимок неудачный, лучше отказаться от его размещения вообще. 
От этого газета только выиграет.
Безграничные ресурсы интернета сегодня позволяют активно использо-
вать в оформлении газетных полос различные иллюстрации. Дозированное 
применение рисунков, визуально «поясняющих» тему повествования, по-
зволит избежать монотонности и монохромности в печатном издании. Сле-
дует избегать лишних, ненужных элементов, которые вносят дисгармонию 
и нарушают системность.
Немаловажно придерживаться тематической целостности на газетных 
полосах. Недопустимо размещение разноплановой информации на одной 
странице (например, о еде и заболеваниях). 
Современные региональные печатные издания все больше используют 
информацию утилитарного назначения, интересную, развлекательную, по-
лезную. Те же кроссворды, гороскопы, календари стрижек и прочее, востре-
бованы читателями любого социального статуса и возраста. Важно помнить, 
что при оформлении газеты визуальные элементы вкупе с информационной 
составляющей должны представлять собой целостную модель. Смелое, экс-
прессивное, не лишенное лоска и вкуса в оформлении печатное издание ни-
когда не утратит популярности у своей читательской аудитории.
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Медиаиндустрия как самая динамично развивающаяся сфера деятель-
ности человека позволяет активно внедрять передовые достижения науки 
и техники в области информационных технологий (ИТ). По мнению иссле-
дователя Э. Тоффлера, именно внедрение постоянно совершенствующихся 
ИТ открывает новые возможности в экономической и политической жизни 
всех без исключения стран и в значительной мере определяет социально-по-
литический, культурный и научный ландшафт современного мира [8, с. 27]. 
Создание нового публичного пространства – глобальной сети, повсе-
местная дигитализация информации, глобализация коммуникационных се-
тей, качественное изменение технологий передачи и хранения информации 
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привнесли существенные перемены в форму и в содержание сообщений 
СМИ [1; 2; 3; 4]. Как отмечают ученые, быстрое внедрение новых техни-
ческих, стилистических и функциональных форм характерно и для тради-
ционных печатных СМИ, которые остаются пока самостоятельным и влия-
тельным информационным средством [5, c. 227]. 
Данный факт определил необходимость выделения в самостоятельные 
объекты исследования сайты районных средств массовой информации Ре-
спублики Беларусь, чтобы комплексно проанализировать практику исполь-
зования ИТ. Представляется полезным оценить степень интерактивности 
сайтов районных изданий: изучить степень вовлеченности читателей в 
работу редакции; оценить организацию взаимодействия районных СМИ с 
иными медиа в сети Интернет; исследовать интеракцию между газетами и 
акторами публичной сферы (общественными организациями, политически-
ми партиями и т. п.), осуществляемую через сайты изданий. Актуальность 
темы также определяется особым статусом местных СМИ в Беларуси, в 
частности наиболее интенсивным контактом с непосредственным потреби-
телем публикуемой информации. Районные издания имеют сложившуюся 
целевую аудиторию, свой объект воздействия и уникальные источники по-
лучения и использования информации. Практика использования ИТ данным 
сегментом СМИ обладает уникальными чертами и особенностями, а приме-
няемые отдельными из них «пилотные» приемы могут быть востребованы 
другими редакциями и СМИ с большим охватом аудитории и с более серьез-
ными ресурсными возможностями.
Сайты районных изданий – относительно новое явление в информацион-
ном пространстве Беларуси, поэтому пока представляют лишь электронные 
версии печатного материала, совершенно не адаптированные к требованиям 
глобального информационного пространства. 
Стоит признать, что в настоящее время четко не определены способы 
решения задач, стоящих перед сайтами районных газет. Фактически, на дан-
ном этапе мы наблюдаем процесс поиска и выбора изданиями наиболее эф-
фективных методов освещения и подачи информации. 
С одной стороны, новые информационные технологии активно влияют 
на процесс подготовки к выпуску районных изданий, существенно облегчая 
доступ журналистов к источникам информации. С другой стороны, район-
ным СМИ надо быть готовыми к усиливающейся конкуренции: будучи ин-
тегрированными во всемирное информационное пространство, они сталки-
ваются с серьезной конкуренцией со стороны СМИ, обладающих большей 
ресурсной базой.
С появлением и развитием Интернета изменились и требования к 
специа листам журналистского профиля. Работник, осуществляющий свою 
профессиональную деятельность в сети, должен одинаково хорошо владеть 
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и компьютерными технологиями, и журналистским мастерством. Новые 
информационные технологии и их массовое внедрение в повседневную 
практику убедительно демонстрируют повышение роли и значения чело-
веческого фактора, проявляющегося в отставании значительной части жур-
налистского корпуса от требований времени и, прежде всего, в овладении 
новой техникой и компьютерными программами.
Решающим в этой сфере остается образование, а также инициатива са-
мих журналистов. Материальная база районных СМИ в настоящее время 
полностью позволяет использовать для создания мультимедийного контента 
штатную технику. Признание этого факта является необходимым шагом на 
пути разрешения выявившегося противоречия между уровнем материаль-
ного оснащения редакций районных СМИ и фактическим неиспользовани-
ем их потенциальных возможностей часто в силу недостаточного уровня 
профессиональной подготовки и своевременной переподготовки кадров. 
Повысить квалификацию, усилить компетентность по ряду аспектов про-
фессиональной деятельности можно на факультете повышения квалифика-
ции и переподготовки Института журналистики БГУ.
Одной из тенденций, характеризующих современное состояние район-
ных газет, является постепенная модификация читательской аудитории. И 
если сегодня около половины посетителей сайтов районных газет являются 
жителями региона [6], то в будущем их удельный вес будет падать, а значит, 
журналист просто обязан освещать жизнь региона с учетом интересов более 
широкого круга читателей.
Представляется необходимым более глубоко проводить исследование 
в направлении не только адаптации районных СМИ к новым информаци-
онным технологиям, но и организации их взаимодействия с другими СМИ 
по вертикали и по горизонтали. Подобная интеграция позволит постепенно 
в полной мере раскрыть творческий и использовать ресурсный потенциал 
сайтов районных СМИ и коллективов профессиональных журналистов. 
Особого внимания в рамках исследуемой проблемы заслуживает анализ 
использования социальных медиа, которые по оперативности и качеству ин-
формирования нередко превосходят традиционные СМИ и их сайты. Рост 
использования возможностей социальных сетей районными газетами носит 
экспансивный характер. Еще 3 года назад редакциями газет этому вопросу 
не уделялось достаточное внимание, сегодня же все сайты районных газет 
в той или иной степени убедились в важности этого информационного сег-
мента [7]. 
В пользу преимущественного развития сайтов районных изданий вместо 
собственно печатных версий газет свидетельствует, прежде всего, экономи-
ческий фактор. Ныне в силу различных причин финансовые возможности 
государства значительно уменьшаются. Газетам предложено изыскивать 
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пути перехода на полный хозяйственный расчет и самофинансирование. 
Единственным источником финансовой подпитки у районных СМИ остает-
ся подписная цена и доходы от рекламы.
Вместе с тем заслуживает научного обсуждения и точка зрения, пред-
полагающая полную ликвидацию редакций как самостоятельных субъектов 
путем перевода наиболее талантливых журналистов в штат редакций об-
ластной газеты с предоставлением им возможности продолжать вести сайт 
районной газеты и сайт местного исполкома. На наш взгляд, данные транс-
формации никоим образом не повлияют на тематическое наполнение. 
Таким образом, применение новых информационных технологий в ра-
боте районной прессы требует качественных изменений в самой системе 
СМИ, а также способах производства и презентации своего медиапродук-
та, иначе они будут обречены на поражение в обострившейся конкурентной 
борьбе за свою аудиторию. 
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Реалии сегодняшнего дня таковы, что на медиарынке доступность бес-
платной информации растет, образно говоря, со скоростью света. Процессы 
интеграции и реорганизации, которые проходят в печатных СМИ, только 
частично могут разрешить проблемы с увеличением тиражей. Доступность 
